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            Study on the current situation and problems of early childhood
 education and care in Korea
Hideki Hase
 Shijonawate Gakuen Junior College
　(Hereinafter referred to as Korea) Korea nursery, The purpose of this paper is that the current state of child care 
capital Seoul, learn to observe the local childcare facilities and child care facilities in September 2012 among them 
actually it is to contribute to the understanding that the present situation in addition to discussion, to understand 
and explore the challenges of the future for many things that could be put together, and also organize the literature 
and other materials while taking advantage of. When I was allowed to tour the various facilities associated with 
child-rearing and child care facilities local Speciﬁcally, fact, information, and learning it is a variety obtained in 
the exchange of such questions and explanations and has received from the people and staff chief facility and the 
appearance of the children and parents, including the nursery school children, as well as making sure to reference 
materials, etc. and references, and information obtained from interviews with nursery local also, how equipment 
and facilities it is put together and organize the necessary supplement also. It is to explore the issues discussed, 
taking into account the current state of child care in Korea compared with childcare and parenting in Japan, and 
also study.
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